



























petunjuk prestasi utarna (KPI) dan soal
sumbangankepadapendapatankasarne-
MenteriPendidikanII, Datuk
SeriIdris Jusoh berkata,di uni-
versiti-universitiawarnlain pu-
la sebanyak38peratuspensya-
rah telah memiliki kelulusan
PhD.








SEPANG19Sept. - Usaha Kemen-
terian Pendidikan menyasarkan
sebanyak75 peratus tenaga pe-
ngajarberkelayakandoktor falsa-





. Yniversitiberken~ani~.ah~niver- IDRIS JUSOH
SitiMalaya(UM),UmversitiSamsMa-
laysia(USM),UniversitiKebangsaanMalaysia
(UKM),UniversitiPutraMalaysia(UPM)dan
UniversitiTeknologiMalaysia(UTM).
